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正 月 金200 近江屋五兵衛 藤 兵 衛
10月 13 日 文字金1400 十七屋孫兵衛 近江屋五兵衛
閏10月12日 二朱判1000 近江屋五兵衛 手代久兵衛
無切上小判
11月 13 日 1000 近江屋五兵衛 手代久兵衛
第5表 江戸白木屋文書天明6年近江屋借金表
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年 元 治 元 慶 応 元 慶
応 2台 所 諸 入 用 3,266.1 19,595.7137493 5129 22
,646.4諸 道 具 3,042.8




332.9地 代 町 入 用 7670
荒 物 227.7宰 領 損 毛 49｣0
御用状 軽 子 賃 19.81,3480600又 七
手 当御 用 屈 285.0
10,100.5987未 申 給 金 2,7
90.0衆 中 先 貸附 入 口 損 4,143723 8三井 喜三 郎 殿
三 井 向 店 貸山 村 屋 142.56871
33.0544配 り 方 3諸 国
継 銭 不 足 5.5合 計 13,48
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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横 浜 輸 出 立脚 江 戸 糸 問 屋国内向 貿易向田
年 ー ピクル 箇 年
箇 箇1861 5,646 9,472.7 文久元 1,667.5 12,
523.01862 15,672 26,294.1 文久2 1,072.0
35,235.01863 19,609 32,899.5 文久3 2
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